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Не сложно понять, что в разных языках сходное семантическое значение 
часто выражается путем разных грамматических конструкций. Русские и 
китайские страдательные конструкции имеют похожее страдательное значение, 
но в предложении со страдательными конструкциями двух языков существуют 
собственные характеристики порядка слов и их функции. 
Порядок слов – одно из общих явлений в языкознании. C середины 
прошлого века исследование порядка слов перешло из области синтаксиса на 
уровень текста. Языковеды сочетали эти два способа и проводили глубокие 
исследования порядка слов. Порядок слов любого языка не только проявляет его 
грамматические особенности, но и служит определенной коммуникативной цели. 
Русский язык и китайский язык принадлежат к разным языковым семьям. Их 
порядок слов имеет различные характеристики и функции. Русский язык 
принадлежит к флективному языку, который обладает развитой системой 
словоизменения, и, во многих случаях, такое словоизменение может передавать 
грамматические отношения между членами предложения. Поэтому порядок 
слов в русском языке относительно свободный в предложениях без контекста, но 
несвободный в тексте. Китайский язык принадлежит к изолирующему языку, 
словоизменение в нем встречается редко, и поэтому синтаксические отношения 
проявляются в относительно стабильном порядке слов и выражаются 
служебными словами. 
Пассивные конструкции – это общее явление для русского и китайского 
языков, но формируются они по-разному. Хотя исследований о порядке слов в 
русском и китайском языках проводилось немало, исследований сочетания 
порядка слов с пассивными конструкциями и сопоставления его функций 
пассивных предложений русского и китайского языков существует не так много. 














китайском языках и функцией порядка слов пассивных предложений не только 
поможет нам лучше понять и охарактеризовать словорасположение в двух 
языках, но и будет полезно для преподавания русского или китайского языка как 
иностранного.  
В данной диссертации мы изучаем особенности порядка слов и 
страдательные конструкции в русском и китайском языках, и сравниваем 
функции порядка слов в предложениях со страдательными конструкциями в 
двух языках, потом применяем полученные выводы в практике перевода с 
одного языка на другой. 
 Тема данной диссертации: «Сравнение функций порядка слов в 
предложениях со страдательными конструкциями в русском и китайском 
языках». Диссертация состоит из следующих частей: введение, 1-я глава, 2-я 
глава, 3-я глава, 4-я глава, заключение, список литературы. 
 Во введении рассматриваются теория сопоставительной лингвистики, 
исследование предложений со страдательными конструкциями в русском и 
китайском языках, исследование порядка слов в двух языках, определяются цель 
и задачи исследования, теоретическая и практическая значимость, объект, 
предмет, методы исследования и т.д. 
 В первой главе описывается теория сопоставительной лингвистики,  
понятие и исследование порядка слов в русском и китайском языках, понятие и 
исследование страдательных конструкций в двух языках. 
Во второй главе описывается основной порядок слов в русском и китайском 
языках на синтаксическом уровне и уровне актуального членения. 
В третьей главе изучаются страдательные конструкции в русском и 
китайском языках. 
В четвертой главе на основе теоретического материала, изложенного во 
второй и третьей главах, исследуется сравнение функций порядка слов, которые 
включают в себя синтаксическую, коммуникативную и стилистическую 
функции, в предложениях со страдательными конструкциями в русском и 














предложениях со страдательными конструкциями. 
 В заключении формулируются теоретические выводы исследования и 
намечаются перспективы исследования.  
 








































    本论文共分为三个部分：引言，正文和结论三个部分。 
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